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自然との関係性から	
文明史を描き出す
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新しい研究構想で盛りあがる
話し手●????（地球研所長）＋????（地球研准教授）＋?? ?（地球研准教授）＋ 
????（地球研プロジェクト研究員）＋? ??（地球研拠点研究員）＋? ??（地球研プロジェクト研究員）
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始まりま
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（次ページにつづく）
編集●王 智弘
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やすなり・てつぞう専門は気候学、 気象学、 地球環境学。地球研所長。二〇一三年から地球研に在籍。たなか・うえる専門は境界農学。研究プロジェクト「砂漠化をめぐ 風と人と土」リーダー。二〇一二年から地球研に在籍。わたなべ・かずお専門は農学、 地理情報学、 東南アジア地域研究。研究プロジェクト「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」プロジェクト研究員。二〇一三年から地球研に在籍。じゃん・ほんうぇい専門は人類生態学。研究プロジェクト 「熱帯アジアの環境変化と感染症」プロジェクト 究員。二〇一〇年から地球研に在籍。いしかわ・さとし専門は水産学、集団遺伝学。 「東南アジア沿岸域におけるエリケイパビリティーの向上」プロジェクトリーダー。二〇一二年から地球研に在籍。おう・ともひろ専門は資源論。 究プロジェト「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障」プロジェクト研究員。二〇一三年から地球研に在籍。
鄭和が航海した道ですね 各プロジェクトは
新書一冊くらい
書いてほしい大胆な仮説を立ててもよい
いい響きですね
?? ?????
????????????????????
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南シナ海に浮かぶ海南島は	
民族と文化のサラダボウル
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新書で研究成果を世に問う
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中国、インド、アラビア系の	
人と文化が織りなす世界
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ハドラマウト（イェメン）
マダガスカル
マラッカ王国領
（15世紀～ 16世紀）
イドゥッキ
（インド）
太平洋
インド洋
南大西洋
北大西洋
アラビア海 ハイヴァン峠
海南島
紅海
ザンジバル
（タンザニア）
かつて中東オマーンの
スルタンが住んでいた
こともあり、アラブ世
界の雰囲気が残る
ケーララ州の一地方で、
カルダモンの原産地と
いわれている
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研究プロジェクトのリーダーは、
全員が新書を書くべし
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物流に閉じない	
「海のシルクロ ドー」の動植物や
自然環境への視点
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「モンスーン文化論」でいこう！
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（次ページにつづく）
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（2015年9月3日18:00～21:00
　地球研にて）
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活躍の場は四次元時空に
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地球研の広報活動──「ゆるキャラ」の可能性を探る
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地球犬 賀茂ナス子
報告者●????（管理部企画連携課連携推進室広報係）
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ボールペン
携帯ストラップ
クリアファイル
なんだか
のっぺりしています
現在の姿に
近づいてきました
2009年
はじまりは
こんな姿でした
現在
「最近太った？」って
よく聞かれます?????????
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地球犬と賀茂ナス子の活躍
数かずのオリジナル・グッズに展開中
地球犬の変遷
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地球犬と行く！
世界への冒険
地球研の調査地をのぞいてみよう！
WEB 連載
http://www.chikyu.ac.jp/minna/
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お出迎えも、出張も、海外旅行も大好きです
分身の術も身につけました！
所員による手づくり地球犬が続々と ……
ここ！
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「生みの親」からひとこと
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地球人類史第二幕としての	
アンソロポシーン
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ダニエル・ナイルズ（地球研准教授）
アンソロポシーン概念が世界の見方を変える
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ワークショップの報告
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てらだ・まさひろ専門は歴史学、 記憶表現論、 環境と記憶 ・ 歴史。 地球研客員准教授。二〇一二年から二〇一五年まで地球研に在籍。N
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専門は 理学。研究高度化支援センターコミュニケーション部門准教授。二〇〇八年から地球研に在籍。
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寺田匡宏（地球研客員准教授）
歴史ナラティブとしてのアンソロポシーン言説──日本からの発信の可能性
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第1回　アンソロポシーン・ワークショップ
Welcome to Anthropocene?
Japanese and Western perspectives on human-environmental change
アンソロポシーンとは何か？── 日本の視線、西洋の視線
2015年 9月 17日 （木）　14:30 - 17:00 〈地球研 講演室〉
企画・発表者 ダニエル・ナイルズ（地球研准教授） 
 寺田匡宏（地球研客員准教授）
ゲスト オーギュスタン・ベルク
 （フランス社会科学高等研究員教授、地球研招聘外国人研究員） 
ハインツ・グッチャー
 （スイス人文社会科学アカデミー会長、地球研招聘外国人研究員）
総括者 安成哲三（地球研所長）
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???? プロジェクト研究員
百聞一犬！
狗類学ことはじめ
おおいし・たかのり
専門は生態人類学、文化人類学。2014年4月より研
究プロジェクト「地域に根ざした小規模経済活動と
長期的持続可能性」に在籍。
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森と人と川の中の小さな住人
太田民久
（研究高度化支援センター 研究推進支援員）
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河川生態系にとって 
陸域とのつながりは重要
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今後の研究に関して
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■略歴　北海道大学環境科学院修了後、北海
道大学北方生物圏フィールド科学センター
学術研究員、総合地球環境学研究所技術補佐
員を経て同研究所センター研究推進支援員。
■専門分野　生態学
■趣味　料理、マッサージ、横笛、寺めぐり
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太田くんは、学位だけでなく調理師免許も
もった研究者として、軽元素も重元素も巧
みに料理し、機器利用者のサポートや活用
法の研究に邁進中です。今後もレシピ開
発をよろしく！
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Nakano et al.  (1999).  Terrestrial-Aquatic Linkages: Riparian Arthropod Inputs Alter Trophic Cascades in Stream 
Food Web.  Ecology, Vol.80, No.7, pp.2435-2441.
Williams and Fraústo da Silva (1996).  The Natural Selection of the Chemical Elements: The Environment and Life’s 
Chemistry. Clarendon press. Oxford.
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地球環境研究のおもしろさは、 
次世代にきちんと伝わっているか
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未来の地球研を担う次世代研究者の育成
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檜山哲哉
（名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授）
次世代に夢とロマンを与えるような研究を
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問題を中心においた知の棟梁
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構造を認識する目
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彰国社、2015年
発見あり創造ありの
研究者人生
『クリストファ ・ー
アレグザンダーの思考の軌跡
デザイン行為の意味を問う』
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